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Section des bibliothèques
universitaires
Aux deux réunions du Comité perma-
nent de la section des bibliothèques
universitaires et des autres biblio-
thèques générales de recherche, outre
la discussion du programme de la
Section pour Moscou et New Dehli,
i l  a été question :
- D'une mise au point des travaux du
groupe de travail sur les besoins
documentaires des bibliothèques uni-
versitaires du Tiers Monde (présidé
par G. Allen, Australie) qui se prépa-
re à élaborer des recommandations à
partir d'une étude basée sur des ques-
tionnaires et une enquête sur des ini-
tiatives similaires.
- D'une requête du Council o f
Polytechnic Librarians (COPOL) de
voir reconnaître au sein de l ' IFLA les
bibliothèques des écoles polytech-
niques.
La recommandation a été faite au
Bureau professionnel d'accueillir ces
bibliothèques dans la Section.
- De projets en cours dans divers
pays pour coopérer et aider les
bibliothèques de Roumanie et des
pays de l'Est.
A la réunion générale de la Division
des bibliothèques de recherche, i l  a été
débattu de l ' implantation du
Conspectus, des mesures de perfor-
mance et de l'aide aux bibliothèques
des pays en voie de développement.
Les problèmes de sécurité (sécurité de
l'accès physique aux bâtiments et aux
collections, protection de l'équipe-
ment informatique, sécurité des per-
sonnes) ont été approfondis lors d'un
atelier organisé conjointement par plu-
sieurs sections.
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